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Rokszin Adrienn Aranka – Csifcsák Gábor (2015): A vizuális kategorizáció fejlődésének ideg-
rendszeri alapjai 2. 17–31.
S. Horváth Géza (2015): A szó teste: artikuláció, alkotás és befogadás 1. 3–14.
Sántha Kálmán (2015): Kvalitatív Komparatív Analízis a pedagógiai térábrázolásban 3. 3–14.
Sántha Kálmán – Gyeszli Edit (2015): Abdukció az osztálytermi interakcióban 12. 19–27.
Sebő Tamás – Lukács Fruzsina (2015): Az egyetemi lemorzsolódás kérdőíves vizsgálata 10. 78–88.
Simon Tünde (2015): A vizuális kommunikáció képességcsoportjának értelmezése és fejlődése 
10-12 éves korban 2. 32–47.
Soltész Péter – Faragó Boglárka –Pléh Caba (2015): A vizsgára készülés és az IKT-használat köl-
csönhatásainak vizsgálata kérdőíves módszerrel 5–6. 15–32.
Szabó Diána (2015): Utazó gyógypedagógiai szolgáltatás a résztvevők oldaláról 5–6. 74–92.
Szabó Éva – Zsadányi Zsuzsa – Szabó Hangya Lilla  (2015): Ki szeret iskolába járni? 10. 5–20.
Szabó Hangya Lilla  – Szabó Éva – Zsadányi Zsuzsa (2015): Ki szeret iskolába járni? 10. 5–20.
Szabó László – Pató Gáborné Szűcs Beáta – Kovács Zoltán (2015): Szélsőséges időjárás – gazda-
sági kockázatok 5–6. 47–58.
Szabó Norbert (2015): A digitális kotta mint digitális tananyag 11. 53–74.
Szabó Zoltán András (2015): Hivatkozási mintázatok, izoláció és ülésvezetői kontroll az 1924. évi 
középiskolai törvény nemzetgyűlési vitájában 4. 78–91.
Szabó-Balogh Virág  (2015): Autizmus: az örök kirakó? 12. 3–18.
Szekszárdi Júlia – Lannert Judit (2015): Miért nem érti egymást szülő és pedagógus? 1. 15–34.
Szokolszky Ágnes – Kékes Szabó Marietta (2015): Az észlelt valóság 9. 18–29.
Szomju László – Habók Anita (2015): Matematikai szöveges feladatok és tanulási szokások kapcsola-
tának vizsgálata 3. 15–46.
Thékes István (2015): Angol mint idegen nyelvi szótudás mérése egy diagnosztikus komplex
Tolcsvai Nagy Gábor (2015): Mi köze van a diáknak a nyelvtanhoz, avagy a tárggyá tett nyelv vissza-
humanizálása az oktatásban 7–8. 18–27.
Tóth Ágnes (2015): A nemzetiségi oktatás irányításának szervezete és tevékenysége Magyarorszá-
gon az ’50-es évek első felében 9. 75–89.
Tóth Edit – Hódi Ágnes – B. Németh Mária – Korom Erzsébet (2015): A Máté-effektus: a gyen-
gén és jól olvasó tanulók jellemzése a tanulás környezeti és affektív jellemzői mentén 4. 18–30.
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esetében: a CooSpace-használat intézményi bevezetésének racionáléja 12. 56–67.
Tóth-Király István – Ulicza Nikolett – Gajdos Dóra – Bőthe Beáta –Orosz Gábor (2015): A Rövid 
Egyetemi Unalom Kérdőív faktorstruktúrája 10. 69–77.
Ulicza Nikolett – Gajdos Dóra – Bőthe Beáta – Tóth-Király István – Orosz Gábor (2015): A Rövid 
Egyetemi Unalom Kérdőív faktorstruktúrája 10. 69–77.
Velkey Kristóf  (2015): A lengyel oktatási reform a PISA vizsgálatok tükrében 4. 92–110.
Viczay Ildikó – Kontra József (2015): Kisiskolás korú gyermekek úszástudásának és motoros 
képességeinek fejlesztése úszó foglalkozásokkal Szlovákiában 4. 62–77.
Vidákovich Tibor – Köböl Erika (2015): A mérési körülmények hatása a tanulásban akadályozott 
tanulók  olvasás-szövegértés teljesítményére 4. 3–17.
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Asztalos Kata – Török Tímea – Thékes István –Magyar Andrea – Kiss Renáta Mária (2015): A 
2014-es nicosiai EARLI JURE konferencia 2. 82–88.
Borkovits Margit – Szabó Attila (2015): Egészség, öröm és testmozgás a szabadban 11.-121–127.
Burián Miklós(2015): Dilemmák a tudásról, a tanulásról, a szimpátia és empátia kapcsolatának 
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Daru Katalin (2015): Konferencia a kisgyermeknevelésért 2. 89–93.
F. Joó Anikó (2015):Tartalmi keretek az olvasás diagnosztikus értékeléséhez 3. 125–128.
Gomboczné Erdei Mónika (2015): Tanulói részvétel öt magyarországi iskolában 10. 98–109.
Gönczöl Enikő (2015): Getting it right for every child (GIRFEC) 5–6. 160–179.
Gulyás Enikő (2015): E-biblioterápia, egy új módszer az általános iskolai gyakorlatban 1. 127–138.
Herzog Csilla – Racsko Réka (2015): Beszámoló a Decoding Messages Konferencia – Jó gyakor-
latok az európai médiaértés-oktatásban címmel rendezett nemzetközi konferenciáról 2. 76–81.
Homor Tivadar (2015): Korszerűség az erkölcstan/etika tanításában 126–138.
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Jakó János – Karasszon Dénes †(2015): Iskola és egészség 2. 94–108.
Juhász Dóra (2015):Melyik életkorban a leghatékonyabbaz implicit tanulás? 7–8. 117–124
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Kiss Renáta Mária – Török Tímea – Thékes István – Asztalos Kata – Magyar Andrea (2015): A 
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Magyar Andrea – Török Tímea – Thékes István – Asztalos Kata –Kiss Renáta Mária (2015): A 
2014-es nicosiai EARLI JURE konferencia 2. 82–88.
Malmos Edina – Revákné Markóczi Ibolya (2015):Biológia fogalmakhoz kapcsolódó tévképzetek 
vizsgálata szóasszociációs módszerrel 5–6. 190–199.
Morva Péter(2015):Halló, itt a Gyermekrádió! 3. 112–124.
Pócsik Orsolya (2015):Pedagógusdinasztiák létjogosultsága pedagógus karrierpályák tükrében 
Magyarországon 7–8. 102–112.
Racsko Réka – Herzog Csilla (2015): Beszámoló a Decoding Messages Konferencia – Jó gyakor-
latok az európai médiaértés-oktatásban címmel rendezett nemzetközi konferenciáról 2. 76–81.
Radnóti Katalin (2015): Milyen magasak és milyen nehezek vagyunk? 110–125.
Rausch Attila – Török Tímea (2015): Konferencia a PISA 2012 mérés eredményeiről és azok érté-
keléséről 5–6. 200–207.
Revákné Markóczi Ibolya – Malmos Edina (2015):Biológia fogalmakhoz kapcsolódó tévképzetek 
vizsgálata szóasszociációs módszerrel 5–6. 190–199.
Szabó Anna (2015):Pedagógusok életminősége 5–6. 180–189.
Szabó Attila – Borkovits Margit (2015): Egészség, öröm és testmozgás a szabadban 11.-121–127.
Szűgyi Jerne(2015):Fantom-gyerekek 2. 109–122.
Thékes István – Török Tímea –Asztalos Kata – Magyar Andrea – Kiss Renáta Mária (2015): A 
2014-es nicosiai EARLI JURE konferencia 2. 82–88.
Torgyik Judit (2015): A gyermekmúzeumok pedagógiai háttere és fejlődésének állomásai 139–146.
Tóth-Szerecz Ágnes (2015): Sajátos nevelési igényű gyermekek az iskolarendszerben, inkluzív 
nevelés 11. 115–120.
Török Tímea – Thékes István – Asztalos Kata – Magyar Andrea – Kiss Renáta Mária (2015): A 
2014-es nicosiai EARLI JURE konferencia 2. 82–88.
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